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MAPA  SEMIDETALHADO DOS SOLOS DA ÁREA DO CAMPO
EXPERIMENTAL DO CPAF - ACRE.
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CLASSE DE SOLOS / UNIDADES DE MAPEAMENTO 
 
ÁREA 
Km
2 
 
% 
 LATOSSOLO VERMELHO   
LVd1 
LATOSSOLO VERMELHO Distrófico mesoférrico A 
moderado, textura argilosa, floresta equatorial 
subperenifólia, relevo plano a suave ondulado. 
68,93 5,21 
LVd2 
LATOSSOLO VERMELHO Distrófico hipoférrico A 
moderado textura argilosa floresta equatorial 
subperenifólia relevo plano e suave ondulado.  
16,83 1,27 
 ARGISSOLO VERMELHO   
PVd1 
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado, 
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia 
relevo plano e suave ondulado.  
94,28 7,13 
PVd2 
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado, 
textura argilosa/muito argilosa, floresta equatorial 
subperenifólia, relevo ondulado.  
16,89 1,28 
PVd3 
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico A moderado, textura 
média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia relevo 
plano e suave ondulado.  
91,34 6,90 
PVd4 
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico plíntico alumínico, A 
moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial 
subperenifólia relevo ondulado.  
41,95 3,17 
PVd5 
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico abrúptico A 
moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial 
subperenifólia, relevo suave ondulado.  
10,51 0,79 
PVd6 
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado, 
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia 
relevo plano e suave ondulado. 
35,47 2,68 
 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO   
PVAd1 
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico, 
A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial 
subperenifólia relevo plano e suave ondulado.  
157,38 11,90 
PVAd2 
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico 
abrúptico, A moderado, textura média/argilosa, floresta 
equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.  
25,22 1,91 
PVAd3 
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico, típico A 
moderado, textura arenosa/média, floresta equatorial 
subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.  
29,86 2,26 
PVAd4 
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico, 
A moderado, textura arenosa/média, floresta equatorial 
subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
35,67 2,70 
PVAd5 
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico, 
A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial 
subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
17,11 1,29 
 ALISSOLO CRÔMICO   
ACtf 
ALISSOLO CRÔMICO Argiluvico plíntico, A moderado, 
textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, 
relevo suave ondulado. 
98,40 7,44 
 CAMBISSOLO   
CXbd 
CAMBISSOLO Distrófico típico A moderado, textura 
argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave 
ondulado. 
10,29 0,78 
 PLINTOSSOLO   
FXvd1 
PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico alissolico, A 
moderado, textura argilosa/muito argilosa, floresta 
equatorial subperenifólia, com bambu, relevo plano e 
suave ondulado. 
130,00 9,83 
FXvd2 
PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico, A moderado, 
textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, 
com bambu, relevo plano.  
121,15 9,16 
FXvd3 
PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico abrúptico, A 
moderado, textura média/muito argilosa, floresta 
equatorial subperenifólia, com bambu, relevo plano e 
suave ondulado. 
78,52 5,94 
FXvd4 
PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico alissólico, A 
moderado, textura média/muito argilosa, floresta 
equatorial subperenifólia, com bambu, relevo plano.  
75,42 5,70 
FXvd5 
PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico alissolico, A 
moderado, textura argilosa/muito argilosa, floresta 
equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado e 
ondulado. 
11,45 0,87 
 GLEISSOLO   
GXvd 
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico alumínico, A 
moderado, textura argilosa, floresta equatorial 
subperenifólia, relevo plano. 
155,44 11,75 
 NEOSSOLO QUARTZARÊNICO   
RQo 
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico A 
moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano. 
0,79 0,06 
 TOTAL 1.322,90 100,00 
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